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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
От редакции 
Уважаемые читатели! 
Несмотря на то, что мы находимся на самоизоляции в условиях 
пандемии коронавируса, научная жизнь продолжается, и идут широкие 
дискуссии о преодолении шоков, с которыми столкнулись российская и 
мировая экономика, выборе путей выхода из них. Предлагаем Вашему 
вниманию обзор важных и значимых, на наш взгляд, мероприятий, в которых 
приняли участие и ученые Тверского государственного университета. 
Информация получена с сайтов организаторов этих мероприятий. Надеемся, 
что она будет Вам полезна.  
 
УДК 001.89 
ОБЗОР НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
В МАЕ 2020 ГОДА 
Представлен обзор научных событий, состоявшихся в мае 2020 года: 
ОНЛАЙН-СЕССИИ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2020), организованного 
Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России 
(ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ); 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СЕМИНАРА «Глобальный кризис 
2020: вызовы будущему (политико-экономический дискурс)» в рамках 
МАЭФ-2020; ВИДЕО-ДОКЛАДОВ ряда основных спикеров VI САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОНГРЕССА (СПЭК-2020) «На пути к ноономике: человек, технологии и 
общество в пространстве ассоциированного производства и потребления» 
для предварительного ознакомления будущих участников СПЭК-2020 с 
некоторыми важными разработками (за исключением докладчиков на 
пленарных заседаниях, чьи выступления станут импульсом дискуссий в 
процессе проведения мероприятия в будущем). 
 
ОНЛАЙН-СЕССИЯ МАЭФ-2020 
Сайт МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ в генеральном 
консультативном статусе Экономического и Социального Совета ООН 
https://www.iuecon.org/events/post-release/sostoyalas-onlayn-sessiya-maef-
2020.php 
14 мая 2020 г. в международном мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» состоялась онлайн-сессия МАЭФ-2020, организованного 
Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России 
(ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ).  
Тема МАЭФ-2020: «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» 
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Работу МАЭФ открыли сопредседатели МАЭФ – президент РАН, 
академик РАН Александр Сергеев и президент ВЭО России, президент МСЭ 
Сергей Бодрунов. Модератором онлайн-сессии выступил сопредседатель 
МАЭФ Сергей Бодрунов.  
В марте 2020 г. российская экономика столкнулась с тремя шоками – с 
пандемией коронавируса, падением нефтяных цен и падением спроса на 
российский экспорт из-за замедления роста мировой экономики. 
Сопредседатель МАЭФ, президент РАН Александр Сергеев отметил, что 
основная задача Форума – внести вклад в создание общенационального плана 
восстановления экономики, который Правительство по поручению Президента 
страны должно представить к 1 июня. Речь идет о создании экономики другого 
качества – этому будет уделено основное внимание сессии, рассказал 
президент РАН. По мнению Александра Сергеева, эффективный выход из 
кризиса смогут обеспечить инвестиции в те отрасли, которые должны стать 
драйверами новой экономики, в частности, в телекоммуникации, 
фармацевтическую, биотехнологическую и медицинскую промышленность.  
«Задолго до пандемии коронавируса мы констатировали, что мир 
переживает глубокие глобальные изменения, – отметил сопредседатель 
МАЭФ, президент ВЭО России Сергей Бодрунов, – современная модель 
рыночной экономики демонстрирует определенные признаки исчерпания, 
требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы развития». 
Президент ВЭО России подчеркнул, что пандемия не только отразится на 
нашей жизни, но и «подтолкнет многие процессы, продвигающие нас к новому 
типу, к новой генерации индустриального общества, а в сфере общественного 
производства – к удовлетворению реальных потребностей людей, к 
трансформации общественной парадигмы развития, к ноономике, 
предполагающей более социализированный тип производства и распределения 
общественных благ».  
Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, президент ИМЭМО 
имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин также полагает, что пандемия 
ускорит уже наметившиеся структурные, институциональные изменения в 
обществе, экономике, глобальном управлении и в политике. «В цифровых 
технологиях совершается прорыв, который в мирное время произошел бы не 
раньше конца 2020-х гг.: IT-сектор, телекоммуникации, онлайновые сервисы, 
производство и продажа цифрового контента, гигэкономика, то есть работа 
через цифровые платформы по контракту, получили большое ускорение», – 
подчеркнул ученый. В фундаментальных исследованиях будут востребованы 
генная инженерия, вирусология, биология и медицина, добавил Александр 
Дынкин. Академик обратил внимание на то, что ускорится тренд перехода 
сотрудников на удаленную работу: «Предварительные оценки показывают, что 
работа из дома на треть эффективнее и в два раза дешевле для работодателя, 
однако ускорение это тренда приведет, в том числе к поляризации доходов и к 
росту неравенства». Основные риски для российской экономики, по мнению 
Александра Дынкина, связаны с низким уровнем мирового спроса на нефть: 
«уровень цен 30 долл. за баррель не является для России комфортным». Тем не 
менее, академик полагает, что есть основания для крайне осторожного 
оптимизма: его дают начавшееся в мае смягчение карантинных мер, а также 
рекордный урожай зерновых, который, по прогнозам, ожидается в этом году.  
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Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, академик РАН  
Абел Аганбегян считает, что в 2020 г. Россию ждет глубокий структурный 
кризис. ВВП снизится на 8 %, реальные доходы населения на 8–10 %, бюджет 
сократится в полтора раза, финансовый результат предприятий и организаций 
– в два раза, число бедных увеличится с 18 млн до по крайней мере 30 млн. 
Тем не менее, ученый уверен, что текущий кризис – это шанс для России 
перейти к социально-экономическому росту. По мнению Абела Аганбегяна, в 
первую очередь следует серьезно отнестись к восстановлению доходов, не 
допустить роста безработицы и бедности. На эти цели академик предлагает 
направлять по 10–15 трлн рублей в год, основная часть из которых может быть 
потрачена в виде беспроцентных или низкопроцентных кредитов с 
государственным возмещением банку кредитной ставки.  
Заведующий лабораторией финансовых исследований Института 
экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев уверен, что падение 
доходов населения необходимо компенсировать, используя Фонд 
национального благосостояния, денежную эмиссию и внешние займы. Также, 
по мнению экономиста, нужно сохранить на ближайшие годы, а не только на 
время выхода из пандемии, ту стимулирующую финансовую политику, 
которую проводит Правительство России (Минфин уже не настаивает на 
профицитном бюджете, рассматривается вопрос об увеличении внешнего и 
внутреннего долга, введены налоговые льготы).  
Говоря о денежно-кредитной политике, вице-президент ВЭО России, 
директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр 
Некипелов предложил ЦБ резко снизить ключевую ставку до 2–3 %, до 0 % – 
ставку по депозитам коммерческих банков и произвести выкуп своих 
облигаций у коммерческих банков, чтобы эти средства пошли в экономику. 
«Низкая процентная ставка приведет к увеличению денежного предложения и 
сокращению средств на счетах реального сектора, что будет содействовать 
увеличению загрузки производственных мощностей, – отметил академик, – 
одновременно нужно активизировать крупные государственные инвестиции с 
привлечением частного сектора». Что касается уровня годовой инфляции, его 
повышение вплоть до 10 % не будет представлять угрозы. Такая инфляция сыграет 
роль «смазки» и поможет перейти на траекторию роста, уверен ученый.  
Член Правления ВЭО России, главный экономист Внешэкономбанка 
Андрей Клепач подчеркнул важность инвестиций: «Реализуемый пакет мер 
направлен на поддержку доходов населения, малого бизнеса, тем не менее для 
инвестиций его эффект крайне ограничен». «Если мы хотим получить план 
восстановления экономики, надо использовать резерв главного командования, 
но именно в инвестиционных целях», – добавил экономист.  
Большие риски, как подчеркнул Андрей Клепач, связаны с выходом из 
кризиса. «Многие антикризисные меры заканчивают действовать в течение 
2020 года, что даст откат назад с точки зрения потребления и доходов 
населения на 2021 год, – рассказал экономист, – для создания реального плана 
восстановления экономики и перехода к новому качеству роста, надо отходить 
от бюджетного правила, или модифицировать его». Также, как полагает 
главный экономист Внешэкономбанка, следует менять характер 
взаимотношений между федеральным центром и регионами. «У нас 
значительная часть нагрузки и ответственности ложится на регионы, 
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сложившаяся модель не позволит сократить дифференциацию между 
регионами и создать полюса роста не только в столичных агломерациях», –
полагает Андрей Клепач.  
Сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, директор 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев 
обратил внимание на то, что, благодаря распространению вируса и остановке 
производств, экологическая обстановка в мире улучшилась. Уровень выбросов 
снизился в среднем на 5 %. Но нужно иметь в виду, что эта ситуация 
временная, показатели вернутся к своим докризисным значениям по мере того, 
как мировая экономика будет восстанавливаться, добавил ученый. 
По мнению академика, драйвером роста для России могут стать 
инвестиции в энергоэффективность. В ней – большой потенциал для снижения 
издержек и вредных выбросов, повышения эффективности и производительности.  
Заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» 
РАНХиГС Константин Корищенко рассказал о том, как пандемия может 
изменить функционирование экономики и наш образ жизни. «Изменится 
рабочая неделя, многие уже признают, что пятидневка не нужна, это приведет 
к тому, что люди будут перебираться из центра загород, как следствие этого 
перемещения большие изменения произойдут в транспортной отрасли, в 
конечном счете, мы будем наблюдать, как наша активность переместится в 
виртуальный мир», – рассказал экономист.  
Подводя итог онлайн-сессии Александр Сергеев, пообещал, что по ее 
итогам будет подготовлен и направлен в профильные органы государственной 
власти документ, в котором будут «просуммированы позиции всех 
участников».  
Сергей Бодрунов напомнил, что МАЭФ продолжает свою работу в 
рамках заочной сессии, которая состоится с 15 по 31 мая, и предложил 
участникам Форума направлять статьи по тематике МАЭФ в редакционную 
коллегию для публикации в сборнике МАЭФ-2020 (специальный выпуск 
«Научные труды ВЭО России» – совместное издание ВЭО России, РАН и МСЭ).  
Трансляция экспертной онлайн-сессии МАЭФ-2020 состоялась на 
канале Вольного экономического общества России в Youtube, на порталах 
международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» и 
«Научной России». Работу онлайн-сессии МАЭФ-2020 освещали «Российская 
газета», ТАСС, порталы Indicator.Ru, «Пербургский дневник», «Бизнес 
Online», «Научная Россия», международное информационное 
агентство Sputnik Таджикистан и другие СМИ.  
*** 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС 2020: ВЫЗОВЫ БУДУЩЕМУ (ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС)» 
 
Сайт ИНСТИТУТА НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
им. С.Ю. Витте (ИНИР) https://inir.ru/международный-научный-семинар/ 
  
21 мая 2020 г. в рамках работы Московского академического 
экономического форума (МАЭФ-2020) состоялся международный семинар 
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«Глобальный кризис 2020: вызовы будущему (политико-экономический 
дискурс)», организованный Институтом нового индустриального развития 
(ИНИР) им. С.Ю. Витте при поддержке Центра современных марксистских 
исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Информационными партнерами мероприятия выступили журналы: 
«Экономическое возрождение России» и «Вопросы политической экономии». 
Семинар прошел в онлайн-режиме, и включил в себя выступления 12 
докладчиков, представлявших Москву, Санкт-Петербург, Кострому, Таллин: 
Бодрунов Сергей Дмитриевич, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института нового индустриального развития (ИНИР) им. 
С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества (ВЭО) России, 
президент Международного Союза экономистов: Пандемия и основное 
противоречие современной экономики 
Гринберг Руслан Семенович, доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России, научный руководитель 
Института экономики РАН: Кризис: извлечь уроки 
Миронов Владимир Васильевич, доктор философских наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова: После пандемии: векторы будущего развития 
Эпштейн Давид Беркович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Северо-Западного НИИ экономики сельского 
хозяйства РАН: О фактах и прогнозах по поводу коронавируса и его 
последствий 
Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, 
профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической 
теории Финансового университета при Правительстве РФ: Новая сетевая 
матрица мировой экономики  строй «цивилизованных кооператоров»? 
Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-
экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, главный научный сотрудник сектора политической экономии 
Института экономики РАН: Политэкономия пандемии 
Чекмарев Василий Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Костромского регионального отделения Петровской 
академии наук и искусств: Ноономика: в поисках утраченного времени 
Вайнгорт Владимир Леонтьевич, доктор экономических наук, член 
Международного комитета ВЭО России, член правления консалтинговой 
компании «Кардис» (Эстония): Постэпидимический кризис – результат 
трансформации структуры занятости в экономике услуг 
Яковлева Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Центра экономической теории 
социального сектора Института экономики РАН, ИНИР имени С.Ю. Витте, 
Центра современных марксистских исследований философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова: Кризис образования в эпоху позднего 
капитализма: тотальная маркетизация 
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Маслов Глеб Андреевич, кандидат экономических наук, научный 
сотрудник сектора истории экономической мысли Института экономики РАН, 
ведущий научный сотрудник ИНИР имени С.Ю. Витте, научный сотрудник 
Центра современных марксистских исследований философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова: Новые технологии – новый взгляд на 
корпоративное планирование 
Барашкова Ольга Владимировна, научный сотрудник ИНИР имени 
С.Ю. Витте, Центра современных марксистских исследований философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Глобальный кризис: обострение 
проблемы неравенства (к методологии исследования) 
Модератором семинара выступил Бузгалин Александр Владимирович, 
доктор экономических наук, профессор, руководитель московского отделения 
ИНИР им С.Ю. Витте, директор Центра современных марксистских 
исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Директор ИНИР им. С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов в своем докладе 
отметил, что системные проблемы господствовавшей экономической модели 
стали основной причиной текущего кризиса, который был спровоцирован и 
усилен коронавирусом. Безудержная финансиализация и рост симулятивного 
потребления приводят к регулярным рыночным дисбалансам. Однако 
технологическое развитие в долгосрочном периоде выступает предпосылкой 
смены целевых ориентиров в сторону приоритетного развития человеческих качеств. 
Тем самым произойдет продвижение к новой общественной модели – ноономике. 
Лейтмотивом выступлений докладчиков стал тезис об ограниченности 
неолиберальной модели, не позволяющей в должной мере ответить на 
глобальные вызовы современности. В нынешних условиях существует 
необходимость в более активной экономической политике государств и 
усилении солидарности международного сообщества вместо нынешних 
тенденций разобщения. 
*** 
VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС (СПЭК-2020) 
«НА ПУТИ К НООНОМИКЕ: ЧЕЛОВЕК, ТЕХНОЛОГИИ И 
ОБЩЕСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ АССОЦИИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
Сайт ИНСТИТУТА НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
им. С.Ю. Витте https://inir.ru/spec-2020/ 
 
Сложный комплекс проблем, с которыми столкнулся весь мир и наша 
страна, вынудил нас отложить проведение очередного VI Санкт-Петербургского 
международного экономического конгресса (СПЭК-2020), в котором вы традиционно 
участвуете, но научная работа и диалоги ученых продолжаются. 
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В то же время Организационный комитет Конгресса счел 
целесообразным, что проведение огромного научного мероприятия в режиме 
онлайн, в программе которого, накануне переноса его даты, было заявлено 
более 500 спикеров и запланировано 700 участников со всей России и из 
других стран мира, не только технически затруднительно, но и содержательно 
мало целесообразно. Поэтому мы решили ограничиться предварительным 
ознакомлением будущих участников СПЭК-2020 с некоторыми важными 
разработками ряда его основных спикеров (за исключением докладчиков на 
пленарных заседаниях, чьи выступления станут импульсом дискуссий в 
процессе проведения мероприятия в будущем). 
Ряд основных докладчиков семинаров и круглых столов СПЭК-2020 
откликнулись на наше предложение и подготовили для потенциальных 
участников Конгресса видеодоклады. Их тематика в основном посвящена 
главной теме СПЭК-2020 – «На пути к ноономике: человек, технологии и 
общество в пространстве ассоциированного производства и потребления. 
Представляем Вам следующие доклады: 
1. Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики природопользования МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Устойчивое развитие и Ноономика».        
                 https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Бобылев.mp4  
2. Дзарасов Руслан Солтанович, доктор экономических наук, директор 
научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тема 
доклада: «Международное разделение труда и нарастание глобальной 
нестабильности».                                                                                                                     
                  https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Дзарасов.mp4   
3. Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий лабораторией сравнительного анализа социально-экономических 
систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Тема 
доклада: «Теоретические предпосылки прогнозирования изменения 
общественных отношений с точки зрения теории Ноономики».                    
           https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Колганов.mp4   
4. Лемещенко Петр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международной политической экономии Белорусского 
государственного университета. Тема доклада: «Переходные институты и их 
место в эволюции “Новой экономики”».                                                          
         https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Лемещенко.mp4    
5. Соболева Ирина Викторовна, доктор экономических наук, 
заведующий Центром политики занятости и социально-трудовых отношений 
Института экономики РАН. Тема доклада: «Неформальные отношения в 
сфере труда и перспективы развития человеческого потенциала 
работников».     https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Соболева.mp4   
6. Сорокин Александр Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры политической экономии МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Тема доклада: «К развитию концепции Нового 
индустриального общества второго поколения и Ноономики».                    
                      https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Сорокин.mp4    
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7. Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, 
профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической 
теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Тема доклада: «Концепция отраслевого распространения базисных 
технологий: новый технологический мегацикл».                                           
                      https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Толкачев.mp4 
8. Тощенко Жан Терентьевич, доктор философских наук, член-
корреспондент РАН, заедающий кафедрой теории и истории социологии 
Российского гуманитарного университета, главный научный сотрудник 
Института социологии РАН. Тема доклада: «Прекарная занятость на пути 
производительности труда».                                                                             
                     https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Тощенко.mp4  
9. Эпштейн Давид Беркович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Северо-западного научного института экономики 
сельского хозяйства РАН. Тема доклада: «Движение к Ноономике или 
стагнация по-российски: политэкономический подход».                                
                      https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Эпштейн.mp4   
10. Александрова Ольга Аркадьевна, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН. Тема доклада: «Российское 
здравоохранение: угрозы пострашнее коронавируса».                                    
                    https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Александрова.mp4  
11. Павленко Юрий Григорьевич, доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник сектора политической экономии Института экономики 
РАН. Тема доклада: «Институты государства и общества в формировании 
“Новой экономики”».                                                                                         
                     https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Павленко.mp4  
12. Хубиев Кайсын Азретович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры политической экономии МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 
доклада: «Противоречие развития всеобщности денег в условиях 
цифровой экономики».                                                                                      
                        https://inir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Доклад_Хубиев.mp4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
